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ABSTRAK 
Sistem stok obat pada Klinik Nawwiriyah Sahhi AM.keb saat ini masih bersifat manual. Jenis 
dan jumlah obat yang terus bertambah dengan arus keluar dan masuk obat yang semakin 
meningkat. Penanganan data dengan sistem manual ini mempunyai beberapa kendala, 
diantaranya menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengecekan stok obat, setiap laporannya 
terjadi redundancy data dan kurang teliti dalam pencatatan stok obat yang masuk maupun 
keluar sehingga terjadi kekeliruan dalam pencatatan stok akhir. Mengatasi masalah tersebut 
penulis melakukan perancangan sistem baru dengan memanfaatkan teknologi informasi. 
Sistem baru yang dirancang menggunakan bahasa pemograman java dan Access sebagai 
database. Penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi program yang dapat melakukan kontrol 
persediaan obat dan memberikan laporan update stok. Aplikasi program sistem Stok juga dapat 
memonitoring stok obat sehingga semua obat yang masuk maupun keluar di gudang dapat 
diketahui dengan jelas tanpa adanya kesalahan yang akan mengganggu proses penyediaan obat. 
Dengan demikian penelitan ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mengolah 
stok obat di Instalasi Farmasi Klinik nawwiriyah sahhi AM.keb. 
Kata kunci: Sistem Informasi, Stok, Java, Database Access. 
 
ABSTRACT 
The drug stock system at the Nawwiriyah Sahhi AM.keb Clinic is currently still manual. The 
type and amount of drugs that continues to increase with the outflow and entry of drugs that 
are increasing. Handling data with this manual system has several obstacles, including causing 
errors in checking drug stocks, each report occurs data redundancy and inaccurate recording 
of incoming and outgoing drug stocks resulting in errors in recording the final stock. 
Overcoming this problem the authors do the design of new systems by utilizing information 
technology. The new system is designed using the Java programming language and Access as 
a database. This research resulted in an application program that can control drug inventory 
and provide stock update reports. The Stock system program application can also monitor drug 
stocks so that all drugs entering and leaving the warehouse can be clearly identified without 
any errors that will interfere with the process of drug supply. Thus this research is able to 
improve the efficiency and effectiveness in processing stock of drugs in the Pharmacy Clinic 
Installation Nawwiriyah Sahhi AM.keb. 
Keywords: Information System, Stock, Java, Access Database
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PENDAHULUAN 
Pembangunan kesehatan sebagai 
bagian dari pembangunan nasional untuk 
hidup sehat bagi setiap masyarakat agar 
dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 
optimal. Untuk mendapatkan pelayanan 
dan informasi mengenai pemahaman 
kesehatan, diperlukan suatu tempat yang 
dapat digunakan untuk menyalurkan dan 
memberikan informasi obat yang lengkap 
kepada masyarakat, salah satunya adalah 
Klinik Nawwiriyah Sahhi AM.Keb. 
 Banyak sekali transaksi yang 
diproses setiap harinya dan jenis-jenis 
obat yang dijual di klinik nawiriyah Sahhi 
AM.Keb, sehingga banyak data yang harus 
dikelola. Adapun data yang harus dikelola 
antara lain adalah data stok obat.  
 Permasalahannya pada sistem peng- 
olahan data pada klinik masih ditangani 
secara manual yang mana setiap data-
datanya diarsip menggunakan buku besar, 
terdapat juga dengan kekurangannya 
yaitu, lamanya proses dan kemungkinan 
banyaknya kesalahan yang terjadi dan 
kurangnya keakuratan data. 
 Dalam melakukan aktifitas stok obat 
pada Klinik Nawwiriyah Sahhi 
memerlukan keakuratan data dan tepat 
waktu saat obat diperlukan Oleh karena 
itu, sangat diperlukan suatu Sistem 
Informasi guna mencegah kesalahan yang 
mungkin terjadi. Sehingga penulis tertarik 
mengambil judul 
“Perancangan Sistem Informasi Stok 




Secara garis besar Sistem merupakan 
suatu kumpulan komponen dan elemen 
yang saling terintegrasi, komponen yang 
terorganisir dan bekerja sama dalam 
mewujudkan suatu tujuan tertentu. 
Pengertian Sistem menurut Mulyadi 
(dalam Rini Asmara, S.Kom, M.Kom di 
Jurnal J-Click, 2016:82) Sistem merupakan 
“Sekelompok dua atau lebih komponen-
komponen yang saling berkaitan 
(subsistem-subsistem yang bersatu untuk 
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mencapai tujuan yang sama)”.Sedangkan 
menurut Winarno (dalam Rini Asmara, 
S.Kom, M.Kom di Jurnal J-Click, 2016:82) 
“Sistem merupakan Sekumpulan 
komponen yang saling bekerja sama untuk 
mencapai tujuan tertentu”. Selain itu 
menurut Menurut Tata Sutabri (2012:3) 
secara sederhana sistem dapat diartikan, 
“Sebagai suatu kumpulan atau himpuna 
dari  unsur, komponen,atau variable yang 
terorganisasi, saling berinteraksi, saling 
tergantung satu sama lain dan terpadu”. 
Berdasarkan pendapat dari para ahli 
diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem 
merupakan suatu kumpulan komponen 
dari sub sistem yang saling bekerja sama 
dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan untuk menghasilkan output 
dalam mencapai tujuan tertentu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisa sistem adalah penguraian dari 
suatu sistem informasi yang utuh ke dalam 
bagian-bagian komponennya dengan 
maksud untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi permasalahan 
permasalahan, kesempatan-kesempatan, 
hambatan-hambatan yang terjadi dan 
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya. Tahap ini merupakan tahap 
yang kritis dan sangat penting, karena 
kesalahan di tahap ini akan menyebabkan 
kesalahan juga di tahap selanjutnya. 
Analisa sistem dilakukan untuk 
mengetahui dan menentukan masalah 
yang dihadapi oleh sistem yang sedang 
diterapkan. Analisa sistem penting 
dilakukan karena merupakan dasar dalam 
merencanakan dan merancang sistem. 
Proses analisa sistem merupakan langkah 
kedua pada fase pengembangan sistem. 
Untuk mengetahui kekurangan dan 
kelebihan sistem tersebut, maka perlu 
diketahui bagaimana sistem yang sedang 
berjalan. Adapun sistem yang sedang 
berjalan di Klinik Nawwiriyah Sahhi 
AM.Keb masih menggunakan sistem semi 
komputerisasi yaitu diawali dari admin 
order obat kesupplier. 
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 Selanjutnya setelah admin order 
obat, maka supplier menyediakan orderan 
obat, diadakanlah proses pendataan dari 
pembelian obat, maka laporan pembelian 
obat dapat dicetak kedalam laporan 
perbualan dan pertahun. 
1. Flow Of Document (FOD) 
 
Gambar 2. FOD Sistem Pembelian Obat 
2. Context Diagram  
 
Gambar 3. Diagram konteks Sistem 
3. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 
 
Gambar 4. Data Flow Diagram Sistem 
4. Entity Relationship Diagram (ERD)   
 
Gambar 5. Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
5. Flowchart Menu Utama 
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Gambar 6. Flowchart Menu Utama 
6. Flowchart Sub Menu Enty 
 
Gambar 7. Flowchart Sub Menu Enty 
4.5. Hasil Program 
1. Menu Login  
 
Gambar 4.16. Desain Menu Login 
2. Desain Menu Utama 
 
Gambar 4.17. Desain Menu Utama 
3.Desain Form Kategori 
 
Gambar 4.18. Desain Form Kategori 
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4. Desain Form Obat 
 
Gambar 4.19. Desain Form Obat 








Gambar 4.20. Desain Form Supplier 
 
6. Desain Form Penjualan 
 
Gambar 4.21. Desain Form Penjualan 
7. Desain Form Pembelian 
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8. Desain Laproan Pembelian  
 
Gambar 4.23. Desain Laporan Pembelian 
 
9. Desain Laporan Penjualan 
 
Gambar 4.24. Desain Laporan Penjualan 
 
 SARAN  
1. Stok obat di klinik Nawwiriyah Sahhi 
AM.Keb masih berjalan secara 
manualisasi dan memerlukan adanya 
sistem informasi secara ter- 
komputerisasi agar dapat me-
minimalisir permasalahan yang 
terjadi selama ini. Dengan 
penggunaan teknologi komputer 
secara optimal dapat membantu 
kinerja Admin dalam mengolah data 
stok obat. 
2. Dengan adanya sistem informasi Stok 
Obat secara terkomputerisasi ini 
dapat mempermudah dan 
mempercepat kerja Staf Admin 
dalam mengolah data Stok obat serta 
mempermudah dalam proses 
penyajian informasi berupa laporan 
Pembelian dan penjualan obat, baik 
laporan bulanan dan laporan 
tahunan secara cepat, tepat dan 
akurat.  
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Dari hasil kesimpulan di atas maka saran 
terhadap penggunaan sistem adalah 
sebagai berikut :  
1. Pemakai (user) akan lebih optimal 
dalam pengoperasian sistem apabila 
memiliki pengetahuan lebih tentang 
komputer. 
2. Sistem yang telah dibangun 
hendaknya dipelihara dengan baik 
agar dapat digunakan secara 
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